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1. บทน า 




คุณภาพหรือบัณฑิตที่พึ งประสงค์ทั้ งทางด้ านความรู้  
สติปัญญา และคุณธรรม ซึ่งในสถาบันทางการศึกษาส่วนใหญ่
จะมีกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ เข้าร่วมและ          
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากใน






การรวบรวมกิจกรรมทั้ งหมดเข้า ไว้ด้วยกันท าให้การ
ด าเนินงานในการจัดกิจกรรมนักศึกษาเกิดการติดขัดเกิดความ















 การออกแบบระบบกิจการนักศึกษาจ า เป็นต้องมี           
การพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการตรงตาม
ความต้องการของผู้ ใ ช้ ให้มากที่ สุด  โดยที่ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบของ









 ดังนั้นการพัฒนาระบบกิจการนักศึกษานั้นจะต้องมี       
การออกแบบระบบให้มีความหลากหลายให้สามารถใช้งาน
ร่วมกับส่วนอื่น ๆ ได้ทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ของเว็บเซอร์วิส (Web Service) [1] โดยการออกแบบและ
พัฒนาระบบกิจการนักศึกษาจะใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมเชิง





แพลตฟอร์ม ภาษา ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีที่ ใช้ใน       
การพัฒนาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการบริการมีความ
ยืดหยุ่นในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและสามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการค้นหา
บริการและการเรียกใช้บริการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย












2. กิจการนักศึกษา (Student Affairs) 
 กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมใด ๆ ที่ทางสถาบันการศึกษา
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างนักศึกษาให้มีทักษะมืออาชีพ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีคุณธรรม 




สามารถที่จะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา [3] 
 กิจการนักศึกษาเป็นงานกิจการนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง  
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งสามารถพิจารณาในแง ของ         













ขึ้นเองตามความสนใจและด้วยความสมัครใจของนิสิต       
















3. สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA) 
 3.1 ความหมายของสถาปัตยกรรมเชงิบริการ 





ให้บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบสามารถน ามาใช้ร่วมกันใหม่
ได้หรือสามารถน าระบบบริการที่มีความแตกต่างกันมาใช้
ร่วมกัน และถูกเรียกใช้จากผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหา
























 3.2 โครงสร้างพ้ืนฐานของสถาปตัยกรรมเชิงบริการ 
สถาปัตยกรรมเชิงบริการเป็นสถาปัตยกรรมที่ครอบคลุม
ทั้งระดับองค์กรและระดับแอปพลิเคชั่น อีกทั้งยังมีจุดประสงค์
ส าคัญของสถาปัตยกรรมเ ชิงบริการที่ สามารถ น า ไป








ออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ [9] รูปที่ 1 โครงสร้าง
พื้นฐานของสถาปัตยกรรมเชิงบริการจะเห็นส่วนประกอบ
ส าคัญของ SOA ดังนี ้
 1. ผู้ให้บริการ (Service Provider) คือผู้ที่เป็นเจ้าของ
บริการต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนในการให้บริการ 
 2. ผู้ใช้บริการ (Service requestor) คือผู้ ใช้บริการที่
ต้องการเรียกใช้บริการจากบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ 
 3. ตัวกลางในการหาบริการ (Service broker) เป็นที่
รู้จักกันในช่ือของ UDDI หรือ ตัว Registry เป็นตัวเก็บเซอร์วสิ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่ง Registry จะเป็นตัวที่ใช้ในการค้นหาและ
เรียกใช้ เซอร์วิส 
 4. ช่องทางในการส่งข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล (ESB : 
Enterprise Service Bus) หลักการของ ESB คือเป็นตัวกลาง 
ที่ท าให้ผู้ที่ต้องการเรียกใช้บริการสามารถเรียกใช้ผ่าน ESB ได้ 
ท าให้สะดวกไม่ต้องติดต่อกับบริการต่าง ๆ เช่น ในการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ของผู้ใช้จะต้องมีระบบต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องมี
ข้อมูลของประชากร เช่น ช่ือ ที่อยู่ หรือประวัติการท างาน
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ภาพที่ 2 ล าดับชั้นของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ  
 
ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ เป็นแนวคิดและหลักการ
ในการออกแบบระบบให้อยู่ในรูปแบบระบบบริการเป็นการ
แบ่ งระบบการท างานออกเป็น ช้ัน ที่ประกอบไปด้วย
กระบวนการท างานต่าง ๆ ท่ีสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาระบบนั้นจะใช้เทคโนโลยีในการ
ออกแบบแตกต่างกันได้ โดยโครงสร้างและหลักการออกแบบ


















ภาพที่ 3 แนวคิดของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ [13] 
 
ตามภาพที่ 3 จะเป็นโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเชิง
บริการมีการจัดแบ่งการออกแบบเป็น 4 ช้ัน โดยในแต่ละช้ัน
จะมีหน้าท่ีและรายละเอียดดังนี้ 
1. Resource Layer เป็นช้ันของระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งในช้ันนี้จะเป็นส่วน
ของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนานั้นแตกต่างกันแต่จะอยู่ในช้ัน
เดียวกันเพื่อท าหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล โครงข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล Oracle ระบบโซลูชัน SAP 
หรือ PeopleSoft และระบบบริการต่าง ๆ 
2. Service Layer เป็นช้ันที่มีส่วนประกอบของบริการ
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ โดยสามารถเรียกใช้บริการนั้นใหม่ได้ โดย
บริการในแต่ละส่วนจะเกิดจากการประมวลผลข้อมูล โมดูล
หรือสร้างขึ้นมาจากชั้น Resource Layer  
 3. Process Layer เป็นช้ันท่ีมีกระบวนการในการน าเอา
บริการมาปรับปรุง พัฒนา จัดกระบวนการ ให้สมบูรณ์       
และพร้อมเรียกใช้งาน หรือเรียกหระบวนการนี้เรียกได้อีก
อย่างว่ากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) 
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4. Access Layer เป็นช้ันที่เรียกใช้กระบวนการบริการ   
ที่ พัฒนาขึ้ นซึ่ งจะ เป็ นส่ วนที่ จะติ ดต่ อกับผู้ ใ ช้ บริ ก า ร            
ทางเว็บไซต์ แอพพลิเคช่ัน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 






ประยุกต์ใช้กับเว็บเซอร์วิส จึงท าให้เกิดรูปแบบการท างาน   
ของสถาปัตยกรรมเชิงบริการที่ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ            
ตามเทคโนโลยีที่น ามาด าเนินการเพื่อสร้างบริการโดยการ
สร้างแบบจ าลองสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA Model) โดย
มีลักษณะการท างานขององค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ผู้ให้บริการ 
(Service Provider) ผู้ร้องขอบริการ (Service Requester) 
แ ล ะ ห น่ ว ย สื บ ค้ น บ ริ ก า ร  ( Service Registry) โ ด ย มี
รายละเอียดดังนี้ 
1. ผู้ให้บริการ (Service Provider) ในปัจจุบันนั้นมีผู้
ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่นผู้
ให้บริการแอปพลิเคชั่น ผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสาร        ผู้
ให้บริการทางด้านมัลติมีเดีย เป็นต้น เพื่อจัดเตรียมบริการไว้
ใหผู้้ใช้ได้เรียกใช้ 
2. ผู้ร้องขอบริการ (Service Requester) เรียกใช้บริการ
จาก Provider ซึ่งสามารถค้นหาบริการที่ต้องการได้จาก 
Service Registry  
3. หน่วยสืบค้นบริการ (Service Registry) ท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางให้ Provider มาลงทะเบียนไว้และรวบรวมบริการ







ภาพที่ 4 รูปแบบของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ [14] 
จากภาพที่  4 สถาปัตยกรรมเชิงบริการมีรูปแบบ         
การท างานคือ ผู้ให้บริการ (Service Provider) จะประกาศ
และติดตั้งบริการของตนเองไปยังหน่วยลงทะเบียนบริการ 
( Service Registry) เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ร้ อ ง ข อบ ริ ก า ร  ( Service 
Requester) ค้นหาบริการผ่านหน่วยลงทะเบียนบริการ 
(Service Registry)  และเรียกใช้บริการจากผู้ ให้บริการ      
เมื่อพบบริการที่ต้องการแล้ว จึงเรียกใช้บริการดังกล่าวผ่านผู้




สามารถก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส (Web 
Service) ได้ดังนี้ 
1. WSDL (Web Service Definition Language) คือเอกสารที่
อยู่ ในรู ปแบบของ XML มี ไว้ ใช้ อธิ บายรายละเอี ยดของ               
Web service เพื่อให้แอพพลิเคช่ันที่ต้องการเรียกใช้ web service 
ทราบรายละเอียดของบรกิารและวิธีการเรยีกใช้โดย WSDL         จะ
บรรจุรายละเอียดที่ตอ้งใช้ในการสร้าง Request message      เพื่อ
ร้องขอบริการเช่น ช่ือบริการ, พารามิเตอร์ หรือโปรโตคอลที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารซึ่ง WSDL เป็นตัวเช่ือมระหว่าง Service Provider 
และ Service Requester 
2. SOAP (Simple Object Access Protocol) คือ ผู้จัดเตรยีม
รูปแบบของ Message ที่ใช้ระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ร้องขอบริการ  
3. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 
เป็นผู้ก าหนดรูปแบบมาตรฐานส าหรับการลงทะเบียน service โดย
จะเก็บข้อมูลของบริการที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ผู้ร้อง
ขอบริการเข้ามาค้นหาบริการหรอืรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบรกิาร
ที่ ต้ องการ หรื อเป็นที่ เก็บรวบรวม Web Services ต่ าง ๆ                
ในอินเทอร์เน็ต ไว้ในแหล่งเดียวกันเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา
ได้ง่าย ๆ  




ภาษา XML นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูล โดยทั้งข้อมูลและ
โครงสร้างของข้อมูล เนื้อหา และรูปแบบของข้อมูลของเอกสาร
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อิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ  ไว้ด้วยกันและยังมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถ









บริการนี้จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ ความสามารถและ     











แบ่ งปันการใ ช้ทรัพยากรร่ วมกันได้ เนื่ องจากมีการใช้
ร ะบบปฏิ บั ติ ก า ร  ภ าษา ในกา รพัฒนา  เ ทค โน โ ลยี                
ระบบฐานข้อมูล และรูปแบบที่ต่างกัน ระบบปฏิบัติการ        
ที่แตกต่างกันไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถ
แสด งผลข้ อมู ล ไ ด้ ผ่ า นทา ง เ ว็ บบรา ว เ ซอร์ ใ นทุ ก  ๆ 
ระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาที่แตกต่างกัน เช่น 
HTML, ASP, PHP, CGI, Perl .NET หรือ JSP ท าให้เกิดปัญหาใน
การเข้าถึงข้อมูล  [15] 
ร ะ บ บ กิ จ ก า รนั กศึ กษ า เ ป็ น ก า ร น า เ อ า แนวคิ ด
สถาปัตยกรรมเชิงบริการผสานกับเว็บเซอร์วิสที่ได้รับความ











มากอย่างเช่น ระบบงานทะเบียน ระบบการเงิน ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบให้บริการใน









ภาพที่ 5 ระบบงานภายระบบกิจการนักศึกษา 
 
 ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นแนวทางในการพัฒนา








ประสิทธิภาพ รูปที่ 5 เป็นการรวบรวมระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ระบบกิจการนักศึกษาโดยใช้แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรม



















ภาพที่ 6 การออกแบบระบบกจิการนักศึกษาด้วยแนวคดิของสถาปตัยกรรมเชิงบริการ 
 
จากแนวคิดของสถาปัตยกรรมเชิงบริการสามารถ
ออกแบบระบบตามล าดับชั้นทั้ง 4 ช้ันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  Access Layer เป็นช้ันที่มีการติดต่อกับผู้ใช้งานใน
ระบบกิจการนักศึกษาก็จะมี นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ผู้ใช้ทั่วไป และผู้ดูแลระบบ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคช่ัน แท็บเล็ต ซึ่ง
จะมีบริการที่ไว้ให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการต่าง ๆ ในช้ันของ 
Process Layer  
2. Process Layer มีหน้าที่ในการจัดเตรียมบริการต่าง ๆ 
ของระบบกิจการนักศึกษาไว้ค่อยบริการแก่ผู้ใช้งานได้ทันที 
โดยไม่ต้องร้องขอไปท่ีผู้ให้บริการ 
3. Service Layer เป็นช้ันที่มีหน้าที่น ากระบวนการจาก
ระบบต่าง ๆ ในช้ัน Resource Layer มาสร้างบริการไว้ค่อย
ให้บริการกับผู้ใช้งาน 
4. Resource Layer เป็นช้ันที่เก็บรวบรวมระบบย่อย 
ต่าง ๆ ของระบบกิจการนักศึกษา โดยในช้ันนี้จะรวมถึงระบบ





























เชิงบริการส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจ าลองเป็นแผนภาพ
ของงานระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 1. ผู้ให้บริการ (Service Provider) ท าหน้าที่ในการเก็บ
รวบรวมระบบต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบกิจการนักศึกษาอีกทั้งยัง
เป็นส่วนท่ีเก็บของฐานข้อมูลด้วย 
2. ผู้ร้องขอบริการ (Service Requester) เรียกใช้บริการจาก
ระบบท่ีอยู่ในผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถค้นหาบริการที่ต้องการได้
จาก (Service Registry)  





 การศึกษาในครั้ งนี้ เ ป็นการทดสอบแนวความคิด             
ในการพัฒนาระบบระบบกิจการนักศึกษาโดยใช้แนวคิดการ
ออกแบบสถาปั ต ยกร รม เ ชิ งบ ริ ก า ร  ( SOA) ส าห รั บ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่มีความส าคัญส าหรับ
ในสถาบันอุดมศึกษาเพราะกิจการนักศึกษาจะเป็นการจัด
กิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความคิด ความเป็น
ผู้น า จริยธรรมและสุขภาพให้กับนักศึกษา ดังนั้นในแต่ละปี
การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะมีการจัดกิจกรรม
นักศึกษาจ านวนมากจึงท าให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลเป็นจ านวน
มาก ดั งนั้ นบทความนี้ จึ ง ได้น า เอาแนวความคิดของ















ที่ต่างแพลตฟอร์มกันสามารถเชื่อมโยงกันได้  การด าเนินงาน 
การท ากิจกรรมนักศึกษา และการบริหารก็จะเรียกใช้ข้อมูล
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 5  ฉบับที่ 10  กรกฎาคม – ธันวาคม  2558 
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